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Didit Triyanti, 1998. Pengaruh annealing terbadap sifat mekanik kawat aluminium 
paduano Skripsi dibawah bimbingan Drs. Siswanto. M.Si dan Drs. Mohtar, M.T. 
Jurusan Fisika FMlPA Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek annealing terhadap sifat 
mekanik kawat a1uminium paduano terutama pada modulus elastisitas. Perubahan 
sifat mekaniknya dikaitkan melalui perubaban teksturnya. Penentuan tekstur 
dilak.ukan dengan difraksi sinar x dengan menggunakan metode invers po1e figure. 
Proses annealing dilakukan pada tiga suhu yang berbeda yaitu 3000 C, 400°C 
dan 500 DC. Difraksi sinar x dilakukan untuk sam pel kawat arah radial. longitudinal 
dan sampel serbuk. Hasil difraksi sinar x digunakan untuk menghitung nilai 
koefisien tekstur yang dipetakan pada pola stereografi standar (001). 
Hasi1 perhitungan nilai TC menunjukkan bahwa arah [110] (arah yang mudah 
slip) mengalami kenaikan untuk arah longitudinal dan penurunan untuk arah radial 
dibanding tekstur awal sebelum mengalami proses annealing. Hal ini menuqjukkan 
bahwa modulus elastisitas kawat aluminium paduan mengalami kenaikan pada arah 
radial dan mengalami penurunan pada arab longitudinal. 
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